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Ranko Mladenoski 
 
 
Likot na Aleksandar Makedonski 
vo makedonskata drama 
 
 
 1. Voved 
 Prisustvoto na anti~ko-
makedonskiot kral Aleksandar III 
Makedonski vo makedonskata 
kni`evnost ima svoj kontinuitet, 
po~nuvaj}i od folklorot pa s¢ do 
sovremenata makedonska literatura 
od na{iot 21 vek. Vo makedonskiot 
folklor kralot Aleksandar 
Makedonski e prisuten vo 
predanijata, legendite, prikaznite i 
pesnite. Vo srednovekovnata 
literatura go sre}avame na 
stranicite od popularniot Roman za 
Aleksandar Makedonski, dodeka vo 
makedonskata umetni~ka literatura 
likot na Aleksandar Makedonski e 
prisuten bezmalku vo site kni`evni 
vidovi kako {to se romani, raskazi, 
esei, pesni, epovi, poemi i drami. 
Imeno, pri na{ite istra`uvawa za 
zastapenosta na likot na Aleksandar 
Makedonski vo makedonskata 
literatura uspeavme da registrirame 
vkupno 176 kni`evni dela vo koi na 
kakov i da e na~in se pojavuva 
slavniot anti~ko-makedonski kral. 
Podatokot deka vo siot 20 vek imame 
vkupno 54 objaveni dela za Aleksandar 
Makedonski, a samo za edna decenija 
od 21 vek vkupno 78 makedonski 
kni`evni dela za Aleksandar, e 
najdobra ilustracija za toa deka vo 
sovremenata makedonska literatura 
postoi tendencija za s¢ poza~esteno 
prisustvo na anti~kiot makedonski 
kral vo na{ata kni`evnost i toa so 
`anrovska raznovidnost. 
 [to se odnesuva, pak, 
konkretno za dramata, nie 
registriravme samo pet drami vo koi 
se pojavuva Aleksandar Makedonski 
kako dramski lik i toa od trojca na{i 
avtori ≠ Petar Bo{kovski, Tihomir 
Stojanovski i Petre Bakevski. Toa 
bezdrugo poka`uva deka dramata e 
eden od kni`evnite `anrovi vo koi 
Aleksandar Makedonski e najmalku 
zastapen. Sepak, i vo ovie pet dramski 
tekstovi se sre}avame so istoriski 
fakti i so kni`evno-umetni~ki 
fikcii koi{to zasegaat pra{awa i 
temi {to se od su{tinsko zna~ewe za 
anti~koto minato, no i za sega{nosta 
na Makedonija. 
 
 2. Vo makedonskiot kni`even 
20 vek 
 Vo makedonskata kni`evnost od 
20 vek uspeavme da zabele`ime samo 
edna drama za Aleksandar Makedonski. 
Toa e TV dramata "Aleksandar na 
Istok# od Petar Bo{kovski.1 Vo ovaa 
drama dominantna e temata za odnosot 
me|u Makedoncite i Persijcite kako i 
za t.n. isto~na politika na Aleksandar 
Makedonski. 
 Dramata na Bo{kovski se sostoi 
od dva dela. Dejstvieto vo dvata dela se 
odviva vo 328 godina pr.n.e. koga se 
slu~ile dva krupni nastani ≠ ubistvoto 
na Klit (ili Klejt kako {to pi{uva 
Bo{kovski) i zagovorot na pa`evite 
protiv makedonskiot kral za {to bil 
obvinet i osuden i Kalisten. Prviot 
del od dramata se odnesuva na ubistvoto 
na Klit, a vtoriot na zagovorot protiv 
Aleksandar Makedonski. 
 Vo prviot del dominantno e 
negoduvaweto na makedonskata vojska 
poradi t.n. isto~na politika na 
makedonskiot kral Aleksandar, 
odnosno poradi prifa}aweto na del 
                                                 
1
 Petar T. Bo{kovski, Aleksandar na 
Istok, TV drama, Matica makedonska, 
Skopje, 1994. 
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od persiskite kralski obi~ai, no i 
poradi prodol`uvaweto na pohodot 
kon istok. Makedonskata vojska pee 
edna ironi~na pesna vo koja se 
vozveli~uva Istokot, a se kritikuva 
Zapadot: 
 Istokot e dobar, 
 Zapadot e klet...2 
 ]e navedeme nekolku 
fragmenti od replikite na Klit 
(Klejt) koi go ilustriraat gnevot na 
Makedoncite poradi odnosot na 
nivniot kral Aleksandar kon 
Persijcite: 
 "Gi slu{a li Aleksandar 
svoite Makedonci ili ve}e ne mu se 
potrebni? Ima Azijati kolku {to 
saka?#;3 "Ima li smisla da se strada i 
gine zaradi toa pobednicite da im 
slu`at na pobedenite?#;4 "Dovolno 
sum kaznet so toa {to kako nagrada za 
na{ite napori go gledam svojot kral 
kako se odnesuva kako Persiec, kako 
zema Persijci vo slu`ba, kako se 
oblekuva vo sme{ni persiski ali{ta 
i kako o~ekuva od slobodnite 
Makedonci da pa|aat na kolenici pred 
nego. Dovolno sum kaznet {to go 
gledam svojot kral komu prijatelite 
mu stanale neprijateli, a 
neprijatelite prijateli#.5 
 Vakviot otpor kon t.n. 
ekumenizam na Aleksandar 
Makedonski e iska`an i preku likot 
na Hermolaj, ~elnikot vo zagovorot 
protiv makedonskiot kral. Na 
sudeweto Hermolaj mu se obra}a na 
Aleksandar so slednite zborovi: 
 "Te mrazam za tvojot 
orientalizam, te mrazam zatoa {to so 
svoite se odnesuva{ kako so robovi. 
Te mrazam#.6 
 O~igledno e deka 
takanare~enata kosmopolitska 
politika na Aleksandar Makedoncite 
ja sfa}aat i ja tolkuvaat kako zamena 
                                                 
2
 Isto, str. 9. 
3
 Isto, str. 24. 
4
 Isto, str. 25. 
5
 Isto, str. 35 - 36. 
6
 Isto, str. 60. 
na ulogite ≠ kolonizatorite 
(Makedoncite) stanuvaat 
kolonizirani, a koloniziranite 
(Persijcite, Azijatite) stanuvaat 
kolonizatori. Makedonskiot kral, 
sepak, ostanuva na svoite pozicii i 
vaka ja pojasnuva svojata politika: 
 "Vistinata e deka ova e 
evroaziska dr`ava. I deka vo takva 
dr`ava ne smee da ima vladeja~ki 
narod ili kultura#;7 "Naseleniot svet 
mo`e da se formira vo celina ako se 
za~uva uramnote`ena slobodata vo 
site negovi delovi#.8 
 Za modelot za srebrenata 
tetradrahma izraboten od skulptorot 
Lisip, pak, Aleksandar veli: 
 "Ovaa para }e gi ispovrze 
lu|eto i narodite#.9 
 Jasno e deka likot na 
Aleksandar Makedonski vo ovaa drama 
e integriran kako obedinitel i 
osloboditel na narodite vo Azija, 
odnosno kako lik-znak {to 
funkcionira kako interaktiven kod 
na kulturite. Toa se potvrduva i so 
slednite semi (atributi) so koi se 
ispolnuva semanti~koto pole na 
likot na Aleksandar Makedonski: 
 "...potomok na Herkul i Ahil, 
najslavniot sin na Yevs-Amon, kral na 
kralevite, kral na ~etirite strani na 
svetot#.10 
 Me|utoa, osnovnata dramska 
tenzija (odnosno dramskiot agol, 
dramskiot presvrt, kako {to veli 
Goran Stefanovski)11 vo 
"Aleksandar na Istok# se kreira vrz 
nesoglasuvaweto pome|u 
makedonskiot kral i Makedoncite 
vo odnos na taa kosmopolitska, 
odnosno ekumenska politika na 
Aleksandar Makedonski. 
 
                                                 
7
 Isto, str. 54. 
8
 Isto, str. 23. 
9
 Isto, str. 21. 
10
 Isto, str. 31. 
11
 Goran Stefanovski, Mala kniga na 
stapici, Tabernakul, Skopje, 2003,str. 22-23. 
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 3. Vo sovremenata makedonska 
 kni`evnost 
 Vo prvata decenija od 21 vek vo 
ramkite na makedonskata kni`evnost 
za Aleksandar Makedonski se 
objaveni ~etiri drami ≠ tri od 
Tihomir Stojanovski ("Nie#, 
"Zajdisonce# i "Olesni, razre{i, 
prosti#) i edna od Petre Bakevski 
("Suvo drvo od Vavilon#). 
 "Nie# od Tihomir 
Stojanovski e drama za zagrozeniot 
makedonski nacionalen identitet vo 
devedesettite godini na 20 vek po 
osamostojuvaweto na Makedonija. 
Stanuva zbor za dva su{tinski 
nacionalni atributi na makedonskata 
dr`ava ≠ znameto i imeto ≠ koi{to gi 
negira ju`niot sosed (Grcija) i na toj 
na~in go zagrozuva makedonskiot 
nacionalen identitet. Pod pritisok 
na Grcija vo sredinata na 90-tite 
godini od minatiot vek makedonskite 
politi~ari vo ~ii race be{e vlasta 
go promenija znameto so 
{esnaesetzra~noto sonce i na toj 
na~in, spored avtorot na ovaa drama, 
posegnaa po sopstveniot nacionalen 
identitet. Tokmu zatoa vo dramskoto 
dejstvie se vklu~eni likovi od 
slavnoto minato na Makedonija kako 
{to se Filip II, Aleksandar III 
Makedonski, apostol Pavle, 
Makedonkata Lidija (prvata 
hristijanka na evropskiot kontinent) 
i drugi. Vo ramkite na istoriskite 
reminiscencii na preden plan se 
postaveni konfliktite, 
nesoglasuvawata me|u anti~ka 
Makedonija i gradot-dr`ava Atina, 
poto~no ve~niot neprijatelski odnos 
na Demosten kon makedonskite 
kralevi Filip II i Aleksandar III 
Makedonski. Tie nesoglasuvawa vo 
minatoto se proektiraat vo 
nesoglasuvawata od sega{nosta me|u 
dvete sovremeni dr`avi ≠ Republika 
Makedonija i Republika Grcija ≠ vo 
vrska so imeto i znameto na 
Makedonija, no i vo vrska so 
makedonskiot nacionalen identitet. 
Tihomir Stojanovski vo ovaa drama 
ironizira so makedonskite vladeja~ki 
eliti koi{to go promenija znameto na 
Makedonija pod pritisok na ju`niot 
sosed. Vo dramskoto kreirawe na taa 
ironija e vklu~en i likot na 
Aleksandar Makedonecot koj izleguva 
od grobot i vleguva vo sega{nosta: 
 "ALEKSANDAR: Nema 
prikazna. Nema drama. Nema li~nosti. 
Nema nastani. Nema nitu ime nitu 
zname, nema ni{to#.12 
 So vakvata postavenost na 
dramskoto dejstvie se povrzuvaat 
anti~ka i sovremena Makedonija, a 
preku dramskite likovi na apostol 
Pavle i Makedonkata Lidija se 
vospostavuva vrskata me|u Aleksandar 
Makedonski i hristijanstvoto. 
 I vo dramata "Zajdisonce# 
Tihomir Stojanovski zboruva za 
opasnosta od gubeweto na 
makedonskiot nacionalen identitet 
preku replikite na dramskite likovi 
Aleksandar Makedonecot, Goce 
Del~ev, Jana Samovila, \or|ija 
Magarevski i negovata `ena 
Angelina. Samata denominacija, a 
osobeno renominaciite i 
transformaciite na likot \or|ija 
Magarevski vo \ore Magarevi} i vo 
Georgi Magarev gi ilustriraat 
zagrabuva~kite politiki na sosedite 
na Makedonija, no i posledicite {to 
gi ostavile tie istoriski naslagi vrz 
mentalitetot na dene{niot 
Makedonec. Tokmu zatoa vo dramata se 
pojavuva likot na Aleksandar 
Makedonecot ~ii{to repliki "Ve 
odnesov do krajot na svetot, a vie si 
igrate porane{na zemja#13 i "Go 
osvoiv svetot, a ja gubam Makedonija#14 
doa|aat kako opomena od predcite do 
dene{nite generacii Makedonci za 
za~uvuvawe na makedonskiot 
nacionalen identitet. Ista dramska 
                                                 
12
 Tihomir Stojanovski, Nie, vo: Drami ≠ 
"Denonosii#, Kulturen centar "Skrb i 
uteha#, Skopje, 2001, str. 140. 
13
 Tihomir Stojanovski, Zajdisonce, vo: 
Drami ≠ "Denonosii#, cit. delo, str. 158. 
14
 Isto, str. 169. 
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funkcija ima i likot na Goce Del~ev. 
Deka vo ovaa drama dominantna tema e 
zagrozenosta na makedonskiot 
nacionalen identitet najdobro 
poka`uva slednata didaskalija: 
 "[alter za izdavawe 
dokumenti. Pred {alterot ~ekaat 
Aleksandar Makedonski, Goce Del~ev 
i eden Arnautin#.15 
 Se razbira, Aleksandar 
Makedonski i Goce Del~ev }e ostanat 
bez dokumenti, odnosno }e ja potvrdat 
zagubata na svojot identitet, a 
Arnautinot }e gi dobie dokumentite 
(preku podmituvawe) so {to }e si go 
potvrdi identitetot. Toa e dramska 
scena koja go ilustrira nacionalnoto 
raznebituvawe na makedonskiot 
narod. 
 Vo "Zajdisonce# od Stojanovski 
o~igledna e vospostavenata vrska me|u 
anti~ka Makedonija i sovremenata 
Makedonija, a vo ovaa drama 
Aleksandar Makedonski se postavuva 
i vo kontekst na hristijanstvoto. 
 Identi~na struktura ima i 
dramata "Olesni, razre{i, prosti# 
od Tihomir Stojanovski. Vo eden 
dijalog me|u Konstantin Filozof i 
Metodija, prviot veli: 
 "Nema pove}e da ima Persijci, 
nitu Makedonci oti site sme bra}a! ≠ 
re~e Aleksandar otkako go porazi Darij 
Tretiot Persijanecot i go ozakoni 
noviot persisko-makedonski jazik 
nare~en koine, kini. Lineen jazik. 
Denes gre{no nare~en elinski#.16 
 Ovoj verbalen predikat na 
Filozofot go integrira likot na 
Aleksandar Makedonski kako 
interkulturen kod vo golemata 
Makedonska Imperija na Istok. Vo 
dramata se sre}avaat i eksplicitni 
iskazi za "vrskata na anti~kite i 
dene{nite Makedonci#, no i vrskata 
me|u anti~ko-makedonskiot i 
sovremeniot makedonski jazik.17 
 I Petre Bakevski vo dramata 
"Suvo drvo od Vavilon# so 
                                                 
15
 Isto, str. 158. 
16
 Tihomir Stojanovski, Olesni, razre{i, 
prosti, vo:Drami≠"Denonosii#, cit.delo,str. 196. 
17
 Isto, str. 214. 
alternativniot naslov "Ne o~ekuvav 
vakov kraj# kako su{tinska tema go 
postavuva zagrozuvaweto na 
makedonskiot identitet vo minatoto, 
sega{nosta i idninata. Metonimiskoto 
prisustvo na Aleksandar Makedonski 
preku anti~ko-makedonskiot {lem so 
bel perduv, monetata so negoviot lik i 
kralskata purpurna nametka 
(hlamidata) ja ima dramskata funkcija 
da go potvrdi i da go za~uva zagrozeniot 
nacionalen identitet na Makedonija. 
Prisutni se tuka i navra}awata kon 
istoriskiot pohod na Aleksandar na 
Istok so nekolkute klu~ni toposi kako 
{to se Dardanelite, Troja, Gordion, 
Tigar, Eufrat, Vavilon, Ekbatana, 
Persepol, Baktrijana, Hinduku{ i 
Ind,18 {to e indicija za integrirawe na 
dramskiot lik na Aleksandar 
Makedonski kako interaktiven kod na 
kulturite. No, seto toa se stava vo eden 
negativen kontekst so naglasuvawe na 
somne`ot za za~uvuvawe na zagrozeniot 
nacionalen identitet. Opravdanosta na 
toj somne` se sogleduva vo faktot {to 
vremeto vo koe se odviva dramskoto 
dejstvo e vreme na kriza, vreme na 
nestabilnost vo site op{testveni 
sferi, a op{topoznato e deka vo takvi 
krizni vremiwa narodot naj~esto se 
navra}a kon svoite koreni baraj}i ja i 
povikuvaj}i se na slavata od svoite 
predci {to treba da bide eden od 
su{tinskite faktori kako pottik, no i 
kako motiv za odbrana i za~uvuvawe na 
sopstveniot nacionalen identitet. 
 Interesot na Zapadot za 
relikviite od slavnata makedonska 
istorija, {to ovde e olicetvoreno vo 
princot od Zapadot koj ja bara 
srebrenata moneta od Aleksandar 
Makedonski, e implikacija za ve~nata 
tendencija i na sosedite na 
Makedonija i na drugi zemji i narodi 
da prigrabat del od Makedonija za da 
                                                 
18
 Petre Bakevski, Suvo drvo od Vavilon (Ne 
o~ekuvav vakov kraj), vo: Drami, prva kniga, Tera 
magika, Skopje, 2007, str. 158 - 159. Dramata za 
prvpat e objavena vo spisanieto "Sovremenost# 
vo april 2005 godina so naslov "Ne o~ekuvav 
vakov kraj#. Da se vidi: Petre Bakevski, Ne 
o~ekuvav vakov kraj, Sovremenost, God. 53, broj 2 
(april), 2005, str. 49 - 69. 
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mo`e, kako {to veli Ba{evski vo 
predgovorot od svojata 
"Aleksandrida#, i tie da stanat 
golemi i slavni kako anti~ka 
Makedonija i kako slavniot 
vojskovodec i kral Aleksandar 
Makedonski.19 I vo taa smisla, vo 
"Suvo drvo od Vavilon# likot na 
Aleksandar Makedonski funkcionira 
kako interaktiven kod na brojni 
kulturi. 
 
 4. Zaklu~ok 
 Pette drami za Aleksandar 
Makedonski vo makedonskata 
kni`evnost se pojavuvaat vo vremeto 
po osamostojuvaweto na Makedonija, 
odnosno vo periodot od 1994 do 2005 
godina. Toa e vreme vo koe 
makedonskoto op{testvo se nao|a vo 
tranzicija i vo koe prodol`uvaat 
negirawata i osporuvawata na 
makedonskiot nacionalen i dr`aven 
identitet od strana na sosedite. 
Tokmu poradi toa voop{to i ne 
za~uduva faktot {to vo dramite na 
Bo{kovski, Stojanovski i Bakevski 
vo koi se pojavuva Aleksandar 
Makedonski kako istoriska li~nost i 
kako dramski lik dominiraat temi i 
motivi povrzani, pred s¢, so 
makedonskiot nacionalen identitet. 
Ili, poto~no bi bilo da se re~e so 
zagrozeniot makedonski nacionalen 
identitet. A zo{to e toa taka, ve}e se 
ka`a ≠ vo vremiwa na krizi i 
zagrozenost se posega po slavnoto 
minato, po slavnite predci za da se 
poka`e, za da se doka`e i za da se 
odbrani sopstveniot, bi rekle 
kulturen identitet. Ottamu doa|a i 
pojavuvaweto na istoriskata li~nost 
Aleksandar Makedonski kako lik vo 
ovie drami so semanti~ko pole 
integrirano, pred s¢, so atributi {to 
imaat dominantno nacionalen i 
dr`aven priznak. 
 Od druga strana, gradeweto na 
sovremenata Makedonija kako 
                                                 
19
 Petar Ba{eski, Aleksandrida, 
samostojno izdanie, Prilep, 2003. 
multietni~ka i multikulturna 
dr`avna zaednica e odrazeno vo 
dramite preku pretstavuvaweto na 
samiot lik na Aleksandar 
Makedonski kako interaktiven kod na 
razni kulturi koi{to i prostorno i 
vremenski se oddale~eni edna od 
druga. Toa e istoriski fakt staven vo 
funkcija na kni`evnata fikcija. 
 Ovie pet makedonski drami 
pretstavuvaat sostaven del od 
mozaikot {to go pretstavuva likot na 
Aleksandar III Makedonski vo 
makedonskata literatura, no i del od 
kontinuitetot vo razvojot na na{ata 
kni`evnost. 
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